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kasus    Di  Desa  Samberan  Kec.  Kantor  Kab.  Bojonegoro”dengan  rumusan  masalah:  Apakah  motivasi 








pembeli.  Sementara hukum  jual beli  lancing  ini  secara umum masih  tetap  tergantung dari  ijin pemilik 
barang. 
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